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出前授業を利用した中学生のものづくり力向上の検討
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Today， inorder to activate Japan's巴conomy，1t 1S necessぽYto aim for technological innovation姐 dfoster 
α巴ativeengineers. So，creativi勿巴ducationshould be carried out at an巴arlierstage. However， Kagoshima Prefecture 
has so many solitぽyislands and small-scale schools， which are short of teachers in charge ofαaft and hom巴
巴conomicsand poor in educational equipm巴nt.That means血erear巴veryfew opportuniti巴sfor school children to 
expenenc巴craft.
The au血oret al. tri巴dgiving也emsuch opportunities so白紙也eywould be interested in craftwork and develop 
th巴1fcr回 tivity.Moreover， plain English was used in th巴l巴cturefor them to be intemationally-minded in the fu仰向.
As a result，出巴 t巴acherscam巴tounderstand也en巴C巴sityof cr巴auvlty巴ducationand血estudents were mov巴dto 
make也ingson their 0羽'I1.
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誤:The screwdriver is tumed to血eright.





















No. 学校名 全校生徒数 参加生徒数 参加教諭数
l 名柄中学校 5 5 5 
2 尾母中学校 11 11 3 
3 俵中学校 10 9 5 
4 薩川中学校 5 4 2 
平島中学校諏訪
5 3 3 2 
瀬島分校
6 宝島中学校 6 6 2 
7 第二中学校 28 26 3 















































































































































































































表2 実施方法 ・手)1目 実施の効果や課題
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